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ABSTRAK 
 
 
Rencana Perbaikan Produk Dengan Pendekatan Kansei Dan Quality 
Function Deployment; Dani Juniadi; NIM 201410140311023; Jurusan 
Teknik Industri; Fakultas Teknik; Universitas Muhammadiyah Malang. 
Kata kunci: Kepuasan pelanggan, Kansei, Quality Function Deployment. 
Abstrak 
Pia Cap Mangkok adalah perusahaan yang bergerak dibidang makanan 
yang memproduksi produk pia. Pada penelitian ini bertujuan untuk 
menjelaskan mengenai perbaikan kualitas produk Pia Cap Mangkok untuk 
meningkatkan kepuasan konsumen dengan menggunakan metode kansei 
engineering dan metode quality function deployment. Penelitian dilakukan 
dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pelanggan pia 
mangkok dengan menggunakan konsep kansei serta wawancara dengan 
pihak perusahaan untuk  sekaligus mengkonfirmasi hasil wawancara 
kepada pelanggan-pelanggannya. Dari hasil wawancara dengan kansei lalu 
dilakukan serangkaian perhitungan menggunkaan metode QFD. Dari 
semua yang diinginkan konsumen, diperoleh beberapa atribut dari produk 
yang dianggap sebagai prioritas dalam perbaikan produk untuk 
menciptakan kepuasan pelanggan. 
 
Abstract 
Pia Cap Mangkok is a company engaged in the manufacture of food 
products pia. In this study intend to explain the product quality 
improvement Pia Cap Mangkok to improve customer satisfaction by using 
kansei engineering and quality function deployment method. The study was 
conducted by interviewing them directly to customers pia mangkok with 
kansei using the concept as well as interviews with the company to 
simultaneously confirm the results of the interview to its customers. From 
interviews with kansei then carried out a series of calculations 
menggunkaan QFD. Of all the consumer wants, acquired some of the 
attributes of the product which is considered as a priority in the 
improvement of products to create customer satisfaction. 
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